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⿧㧘ߒ↱⚻ࠍ඙ᮎጤᏒ߹ߚ޿ߐ㧘↸ጟ⊕㇭₹ၯ
࡮ጊᩊ↸ጟ⊕㧘ߚ߹ޕࠆߔᵹวߦᎹਛߢፉਛᏒ⼱
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ൻᖡߩ⾰᳓㧘ߒ౉ᵹߦ࿾ᕷ↢ߩ࡛ࡒ࠻ࠪࠨࡓ߇
ዋᷫ߇ᢙߩ࿾ᕷ↢ߩ࡛ࡒ࠻ࠪࠨࡓޘᐕߡߞࠃߦ
ᕷ↢ߩᎹ⨹రᏒ⼱ᾢ⋵₹ၯ㧘ᣇ৻ޕߚߞ޿ߡߒ
ᾢᚲዉᜰ↥᳓ߚߒ↪೑ߦⓥ⎇㠢㙃ࠍ᳓ḝߪߢ࿾
࠲ࡦ࠮⼔଻࡛ࡒ࠻ࠪࠨࡓᏒ⼱ᾢ㧦⃻㧔࿾㠢㙃⼱
⸳ࠅࠃߦ⥌⺃ߩ⺖᡽ㄘᏒ⼱ᾢߦᐕ 7591 ߇㧕࡯
3 ߩߘޕ㧕ೣⷙബᅑᱺ㙃Ⴧ↥᳓ߩ࿖㧔ߚࠇߐ┙
਄ߺ᳹ߩ᳓ਅ࿾㧘߼ߚߚ߼ᆎࠇᨗ߇᳓ḝߦᓟᐕ
ߪߦᤨ᳓ᷢߩᐕ 4691㧘ࠅߥߦ߁ࠃࠆࠇࠊⴕ߇ߍ
ߦᐕ 1691 ߦᦝޕߚ޿ߡߍ਄ߺ᳹ࠍ᳓ਅ࿾ߦᣢ
┻ߩ㑆᳃ߦᚲ႐ߩ࡞࠻࡯ࡔ 002 ᵹਅࠄ߆࿾㛎⹜
ਛ₹ၯߦᵹᡰߪߦᐕ 3691㧘ࠇߐ┙⸳߇႐㠢㙃ౝ
߽⸳ᣉߩࠄࠇߎޕ┙⸳߇႐㠢㙃ว⚵หදᬺṪᄩ
ޕߚߞⴕࠍߍ਄ߺ᳹ߩ᳓ਅ࿾ߦ౒ߣᷢᶫߩ᳓ḝ
ߚߚࠇᵹ߇᳓ߥን⼾ਛᐕ৻ߦᎹ⨹ర㧘ᨐ⚿ߩߘ
ߌߛᏒ⼱ᾢ߇ᚲ႐ᕷ↢ߪߦߢ߹ઍᐕ 04 ๺ᤘ㧘߼
ࠇㅏࠄ߆ᯏෂߩṌ⛘ߪ࡛ࡒ࠻ࠪࠨࡓ㧘ਛࠆߥߦ
  ޕ)11ࠆ޽ߢߩߚ᧪಴߇ߣߎࠆ
࿾ᕷ↢࡛ࡒ࠻ࠪࠨࡓߩᎹ⨹రߪߦᐕ 8002㧘ዏ 
  ޕߚࠇߐቯㆬߦㆬ⊖᳓ฬߩᚑᐔ߇
⁁⃻ߩᎹ⨹ర߮෸࡛ࡒ࠻ࠪࠨࡓ Υ
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ߺ⚵ࠅขߚߌะ
⨹రࠆ޽ߢ࿾ᕷ↢ߩ࡛ࡒ࠻ࠪࠨࡓߦᐕ 4891
ߐቯᜰߡߒߣ‛ᔨ⸥ὼᄤߩᏒ⼱ᾢߪㇱᵹ਄ᦨᎹ
↢࡛ࡒ࠻ࠪࠨࡓᎹ⨹రޟߦᐕ 1991 ᓟߩߘ㧘ࠇ
ࡓޕߚࠇߐቯᜰߦ‛ᔨ⸥ὼᄤߩ⋵ߡߒߣޠ࿾ᕷ
࠻࡯ࡔ 004 ⚂ᵹਅࠄ߆࡯࠲ࡦ࠮⼔଻࡛ࡒ࠻ࠪࠨ
ߐቯᜰߣ〝᳓ၞ඙‛ᔨ⸥ὼᄤቯᜰ⋵߇㑆඙ߩ࡞
↢ߚ߹ޕࠆ޿ߡߞⴕࠍℂ▤߇Ꮢ⼱ᾢ㧘ࠅ߅ߡࠇ
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ߩᜬ⛽ᕷ↢ߩ࡛ࡒ࠻ࠪࠨࡓࠆ޽ߢᒙ⣀߇⋚ၮᕷ
‛↢↢㊁ዋᏗߩ⺖ႺⅣὼ⥄ㇱႺⅣ⋵₹ၯ㧘߼ߚ
࿾ߩ࡞࠻࡯ࡔᣇ┙ 0005 ⚂㊂ᣣࠅࠃߦᬺ੐⼔଻
޿ߡߌ⛯ߍ਄ߺ᳹ߡߞࠃߦࡊࡦࡐߩၮ 2 ࠍ᳓ਅ
࡯ࡔ 004 ⚂ၞ඙‛ᔨ⸥ὼᄤቯᜰ⋵㧘ߒ߆ߒޕࠆ
஻ᢛߦ߁ࠃ޿ߥߒ౉ᵹ߇᳓ឃᵴ↢ߪߢౝએ࡞࠻
ߥ౉ᵹߩ᳓ឃᵴ↢ߪߢᵹਅߩߘ㧘߇ࠆ޿ߡࠇߐ
߅ߡ޿⛯߇ൻᖡߩႺⅣᕷ↢߮෸⾰᳓ࠆࠃߦߤ
ߥߪࠅࠊᄌߦߣߎࠆ޿ߡߒἄߦᯏෂߩṌ⛘㧘ࠅ
  ޕ)21޿
ⴕ߇ቯ⹺ߩߡߒߣ㝼ߩ⋵₹ၯߪߦᐕหߦࠄߐ
࠶ࡉ࠲࡯࠺࠼࠶࡟ߩ⋭ႺⅣ㧘ߊߥߢߌߛࠆࠇࠊ
߅ߦ᧪዁޿ㄭߊߏߪߢ࿷⃻ޕߚࠇߐ㍳⊓߽ߦࠢ
ෂṌ⛘޿㜞ߡ߼ᭂ߇ᕈ㒾ෂߩṌ⛘ߩߢ↢㊁ࠆߌ
ߪߦᐕ 8 ᚑᐔ㧘ᓟߩߘޕࠆ޿ߡߒዻߦ㘃 AΣᗋ
ᐕ 0002㧘タឝߩ߳ࠢ࠶ࡉ࠲࡯࠺࠼࠶࡟߹ߚ޿ߐ
㓸ណ㧘ࠇߐ)31ቯᜰߦ‛ᬀേ↢㊁ዋᏗ⋵₹ၯߪߦ
ߥ⊛ᴺߩ߳૕↢㧘⟎ភ⊛ᴺߩ߳⠪Ṫኒ߿ᱛ⑌ߩ
  ޕߚߞߥߦ߁ࠃࠆࠇࠊⴕ߽⼔଻
ߌฃࠍᱺჇ࡮⼔଻ߩ࡛ࡒ࠻ࠪࠨࡓߪߦᐕ 4002
ࡦ࠮ⓥ⎇ว✚ᨋㄘ⋵₹ၯࠆ޽ߢ㑐ᯏߚ޿ߡߞᜬ
ᾢᚲዉᜰ↥᳓㧦ᣥ㧔࿾㛎⹜⼱ᾢᚲⓥ⎇↥᳓࡯࠲
ࠪࠨࡓᏒ⼱ᾢߦ‛ᑪห㧘ࠇߐᱛᑄ߇㧕࿾㠢㙃⼱
ߟߦⓥ⎇㛎⹜ᱺჇ㧘⟎⸳ࠍ࡯࠲ࡦ࠮⼔଻࡛ࡒ࠻
޿⛮߈ᒁ߇࡯࠲ࡦ࠮㓙࿖ቇ⑼ႺⅣ⋵₹ၯߪߡ޿
  ޕߛ
ࠍ࡛ࡒ࠻ࠪࠨࡓ߇ળ⼏Ꮢ⼱ᾢߦᐕ 0102㧘ߚ߹
 ޕߚࠇߐ߇ቯ⹺㧘ᛯណࠍ㗿⺧ߩ᳃Ꮢࠆߔߣ㝼ߩᏒ
ߚߒଥ㑐߇Ꮉ⨹ర㧘߮෸࡛ࡒ࠻ࠪࠨࡓߦ 1 ⴫
  ޕߚ߼ߣ߹ࠍ੐᧪಴ߥਥߩ෰ㆊ
 
)〔゠ߩᎹ⨹రߣ࡛ࡒ࠻ࠪࠨࡓ ⴫
േᵴ ภᐕ
ߡ߼ೋߦળቇ㧘ࠇߐ⷗⊒ߢᳰ㗡ߩ੗ㇺ੩᧲ ᐕ 
ࠆࠇߐ๔ႎ
ࠆࠇߐ੺⚫ߢ⹹ળ࿯ㇹ⼱ᾢ ᐕ 
ࠆࠇࠄߍ਄ࠅขߦߚࠆ߆ߪࠈ޿⼱ᾢ ᐕ 
ߩ࿷⃻㧔࿾㛎⹜㠢㙃⼱ᾢᚲዉᜰ↥᳓⋵₹ၯ ᐕ 
⸳㐿߇㧕࡯࠲ࡦ࠮⼔଻࡛ࡒ࠻ࠪࠨࡓᏒ⼱ᾢ
ࠆࠇߐ
ᷢߩ౻ߣᄐߢ࿾㛎⹜⼱ᾢ႐㛎⹜↥᳓⋵₹ၯ ᐕ 
ߍ਄ߺߊߩ᳓ਅ࿾㧘ࠅߥߊߥ߇᳓ḝߦᦼ᳓
ࠆ߹ᆎ߇
ࠆࠇࠄߊߟ߇႐㠢㙃ౝ┻ߦㇱᵹḮᎹ⨹ర ᐕ 
㠢㙃ว⚵หදᬺṪᄩਛ₹ၯߦᵹᡰߩᎹ⨹ర ᐕ 
ࠆࠇࠄߊߟ߇႐
࡛ࡒ࠻ࠪࠨࡓ㧘ࠅࠃߦ᳁⚐቞᧛ਛ⠪ቇ㘃㝼 ᐕ 
ࠆࠇࠄߌઃฬߣ
ߺߊߦోቢ߇࿾㛎⹜⼱ᾢ႐㛎⹜↥᳓⋵₹ၯ
ࠆߥߦ᳓ਅ࿾ߩߍ਄
ࠪࠨࡓ̌㝼ߩᐛޟ߇ㇱᡰർၯળߩ㠽㊁ᧄᣣ ᐕ 
ࠆߔᖱ㒸߳Ꮢߡ޿ߟߦ╷ኻ⼔଻ߩ̍ޠ ࡛ࡒ࠻
ࡊ࡯ࠝ߇㧕Ꮢ↢⠀⋵₹ၯ㧔㙚ᣖ᳓߹ߚ޿ߐ ᐕ 
ࠆ߹ᆎ߇ߺ⚵ࠅขߩᱺ❥ߣ␜ዷ⸳Ᏹ㧘ߒࡦ
ᔨ⸥ὼᄤߩᏒ㧘ࠍၞ඙ᕷ↢ߩ࡛ࡒ࠻ࠪࠨࡓ ᐕ 
ቯᜰߦ‛
㑆ખߩࠝ࠙ࠥ࠻ޟὐ೎․ߢ㙚ᣖ᳓߹ߚ޿ߐ
໪ߩ⼔଻࡛ࡒ࠻ࠪࠨࡓ㧘ࠇߐ௅㐿߇ޠߜߚ
߁ⴕࠍ⊒
ࠆ߹ᆎ߇േᵴᱺჇߢᩞቇਛ᧲⼱ᾢ┙Ꮢ⼱ᾢ ᐕ 
ቇዊਅਭ┙Ꮢ⼱ᾢ࡮ᩞቇዊ↰⼱૒┙Ꮢ⼱ᾢ ᐕ 
ࠆ߹ᆎ߇േᵴᱺჇߢᩞ
߈ߢ߇ޠળࠆ߽߹ࠍ࡛ࡒ࠻ࠪࠨࡓᏒ⼱ᾢޟ
ࠍ࡛ࡒ࠻ࠪࠨࡓਅਭᏒ⼱ᾢߪᤨᒰ⿷⊒㧔ࠆ
㧕ળࠆ߽߹
ࠍ␜ዷᮏ᳓ߩ㑆ᣣ  ߢળⷩඳ߹ߚ޿ߐ  ᐕ 
߁ⴕ
߰ޟᐡႺⅣ߇࿾ᕷ↢࡛ࡒ࠻ࠪࠨࡓߩᎹ⨹ర ᐕ 
ࠆࠇߐቯ⹺ߦޠ㉿ߩߩ߽߈޿ߣߐࠆ
ߔ⿷⊒߇ޠળ⼏දㅴផో଻࡛ࡒ࠻ࠪࠨࡓޟ ᐕ 
ࠆ
߇ⓥ⎇㛎⹜ᱺჇߢ႐ᡰ⼱ᾢ႐⹜↥᳓⋵₹ၯ
ࠆࠇߐᆎ㐿
ࠆࠇߐタឝߦ✬ᐡႺⅣࠢ࠶ࡉ࠲࡯࠺࠼࠶࡟ ᐕ 
ߩ⋵ߡߒߣޠ࿾ᕷ↢࡛ࡒ࠻ࠪࠨࡓᎹ⨹రޟ
ቯᜰߦ‛ᔨ⸥ὼᄤ
ࠆࠇ߫ㆬߦޠ㝼ߩ⋵ޟߩ⋵₹ၯ
ࠆࠇߐタឝߦࠢ࠶ࡉ࠲࡯࠺࠼࠶࡟߹ߚ޿ߐ ᐕ 
ࠆࠇߐቯᜰߦ⒳‛ᬀേ↢㊁ዋᏗ⋵₹ၯ ᐕ 
ቇዊਅਭߣળࠆ߽߹ࠍ࡛ࡒ࠻ࠪࠨࡓᏒ⼱ᾢ ᐕ 
ฃࠍޠ⾨ᄢ᳓ᧄᣣޟᐕ  ߇ࡉ࡜ࠢࠦࠛᩞ
ࠆߔ⾨
ߐ⟎⸳߇࡯࠲ࡦ࠮⼔଻࡛ࡒ࠻ࠪࠨࡓᏒ⼱ᾢ ᐕ 
ࠆࠇ
ᾢᚲⓥ⎇↥᳓࡯࠲ࡦ࠮ⓥ⎇ว✚ᨋㄘ⋵₹ၯ
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㓙࿖ቇ⑼ႺⅣ⋵₹ၯ㧘ࠇߐᱛᑄ߇࿾㛎⹜⼱
⎇㛎⹜ᱺჇ߇㧕↸⷏㛉⋵₹ၯᣥ㧔࡯࠲ࡦ࠮
ߋ⛮߈ᒁࠍⓥ
᷆ߩᧄᣣ㧘߹޿ޟዷ↹ડߢ㙚ᣖ᳓߹ߚ޿ߐ ᐕ 
ߌ߅ߦ࿦‛േ࡮㙚ᣖ᳓㧙㧍޿ߥ߱޽߇㝼᳓
ࠪࠨࡓ㧘ࠇߐ௅㐿߇ޠሽ଻ߩ㝼᳓᷆ዋᏗࠆ
߁ⴕࠍ⊒໪ߩേᵴ⼔଻ߣ⁁⃻ߩ࡛ࡒ࠻
᳓ฬߩᚑᐔޟ߇࿾ᕷ↢࡛ࡒ࠻ࠪࠨࡓᎹ⨹ర ᐕ 
ࠆࠇߐቯㆬߦޠㆬ⊖
ߣޠ㝼ߩᏒޟࠍ࡛ࡒ࠻ࠪࠨࡓ߇ળ⼏Ꮢ⼱ᾢ ᐕ 
ᛯណࠍ㗿⺧ࠆߔ
ߩ ࿾ ᕷ ↢ ߦ ߮ ࠄ ߥ ⼔ ଻ ߩ ࡛ ࡒ ࠻ ࠪ ࠨ ࡓ

േᵴో଻ႺⅣ
੺⚫ߩߢ⹹ળ࿯ㇹ⼱ᾢߩᐕ 1491 ߪೋᒰ⷗⊒
ߥߍ਄ࠅขߩ߳ߚࠆ߆ߪࠈ޿⼱ᾢߩᐕ 2491 ߿
ߢᐲ⒟ߚ޿ߡࠇࠊⴕ߇േᵴㅪ㑐ߩߢ㕙ႎᐢ㧘ߤ
0691 ߚ޿ߡߒዋᷫ߇࿾ᕷ↢ߦᣢߦࠄߐޕߚߞ޽
ࠅᱷ߈↢ߦᎹ⨹ర߇࡛ࡒ࠻ࠪࠨࡓ㧘߽ߢ㒠એᐕ
㛎⹜↥᳓⋵₹ၯࠆ޿ߡߞߥ߽ߣ↱ℂߚ߈ߡߌ⛯
ߩ႐㠢㙃ౝ┻߿ߍ਄ߺ᳹ߩ᳓ਅ࿾ߩ႐ᡰ⼱ᾢ႐
࡛ࡒ࠻ࠪࠨࡓߣ⊛⋡ߩ⸳ᣉฦ㧘߇ߚߞ޽߇┙⸳
࠻ࠪࠨࡓߦ⊛ធ㑆㧘ߊήߪଥ㑐ߩធ⋥ߦሽ↢ߩ
  ޕߚߞ޽ߢ੐᧪಴ߚߞࠊ㑐ߦᜬ⛽ᕷ↢ߩ࡛ࡒ
ⴕߡߒߣേᵴࠆߔኻߦ࡛ࡒ࠻ࠪࠨࡓߦ⊛ធ⋥
ߒߦᏒ⼱ᾢ߇࡛ࡒ࠻ࠪࠨࡓߦᣢߪ੐᧪಴ߚࠇࠊ
ળߩ㠽㊁ᧄᣣߩᐕ 3791 ߚߞ߆ߥ޿ߡߒᕷ↢߆
଻ߩ̍ޠ ࡛ࡒ࠻ࠪࠨࡓ̌㝼ߩᐛޟࠆࠃߦㇱᡰർၯ
ㅀ㒸ߩߎޕ)51ࠆ޽ߢᖱ㒸ߩ߳Ꮢࠆߔ㑐ߦ╷ኻ⼔
ߦ⼔଻߿ߣߎߋ㒐ࠍṪኒߩ࡛ࡒ࠻ࠪࠨࡓߪߢᦠ
ࡒ࠻ࠪࠨࡓߦᣢ㧘ࠅ߅ߡࠇ߆ᦠ߇ኈౝߩߡߌะ
ߩߘ㧘ࠄ߆ߣߎ޿ߥߡߒᕷ↢߆ߒߦᏒ⼱ᾢ߇࡛
  ޕߚߒ᩺ឭࠍᕈⷐᔅߩേᵴ⼔଻߃⸷ࠍᕈዋᏗ
㙚ᣖ᳓߹ߚ޿ߐߪߡߒߣ⸳ᣉ⢒ᢎળ␠㧘ߚ߹ 
޿ߢࠎ⚵ࠅขߦേᵴ෸᥉㧘ᜬ⛽ᕷ↢ߦ⊛ᭂⓍ߇
ᱺ❥ߣ␜ዷ⸳Ᏹߩ࡛ࡒ࠻ࠪࠨࡓߦᐕ 3891ޕ)61ࠆ
࠻ޟዷ೎․ߦᐕ 4891 㒠એ㧘޿ⴕࠍߺ⚵ࠅขߩ߳
㧘߹޿ޟዷ↹ડߦᐕ 6002㧘ޠߜߚ㑆ખߩࠝ࠙ࠥ
ߦ࿦‛േ࡮㙚ᣖ᳓㧙㧍޿ߥ߱޽߇㝼᳓᷆ߩᧄᣣ
࡛ࡒ࠻ࠪࠨࡓ߁޿ߣޠሽ଻ߩ㝼᳓᷆ዋᏗࠆߌ߅
ജ♖ࠍߤߥ࠻ࡦࡌࠗߩേᵴ⊒໪࡮ో଻ࠆߔ㑐ߦ
  ޕࠆ޿ߡߒᣉታߦ⊛
⢒㘺ߩ࡛ࡒ࠻ࠪࠨࡓ߽ߡ޿߅ߦ⢒ᢎᩞቇߦᦝ 
ࠄ߆ᐕ 5891ޕߚ߈ߡࠇࠊⴕ߇േᵴ⊒໪ߚߒㅢࠍ
┙Ꮢ⼱ᾢߪࠄ߆ᐕ 7891㧘ᩞቇਛ᧲⼱ᾢ┙Ꮢ⼱ᾢ
࠻ࠪࠨࡓ߇ᩞቇዊਅਭ┙Ꮢ⼱ᾢ㧘ᩞቇዊ↰⼱૒
↢ߩᩞቇฦ㧘ࠅ߅ߢࠎ⚵ࠅขߦേᵴᱺჇߩ࡛ࡒ
ⴕࠍ⢒㘺ߩ࡛ࡒ࠻ࠪࠨࡓߢᒻࠆߔടෳ߇ߜߚᓤ
ࠄߌ⛯ߢ߹࿷⃻ᐕ 1102 ߪേᵴߩߎޕࠆ޿ߡߞ
ߣߎ߁ⴕࠍ)71ߍ਄ࠅขߩ࡛ࡒ࠻ࠪࠨࡓᐕᲤ㧘ࠇ
ᢙ૕୘ߒ㛎⚻ࠍേᵴߚߞ޿ߣᱺ❥ߩ‛↢ዋᏗߢ
㧘ߊߥߢߌߛߔ಴ࠍᨐᚑߥ⊛ሼᢙ߁޿ߣടჇߩ
ߚᓤ↢ࠆߔኻߦో଻Ꮉ⨹ర߿⼔଻࡛ࡒ࠻ࠪࠨࡓ
  ޕࠆ޿ߡߞߥߣળᯏߩേᵴ⊒໪ߩ߳ߜ
ᤨᒰ㧔ޠળࠆ߽߹ࠍ࡛ࡒ࠻ࠪࠨࡓᏒ⼱ᾢޟߚ߹ 
7891 ߇㧕ળࠆ߽߹ࠍ࡛ࡒ࠻ࠪࠨࡓਅਭᏒ⼱ᾢߪ
ࡒ࠻ࠪࠨࡓߢ߹࿷⃻㧘ߒᆎ㐿ࠍേᵴ㧘⿷⊒ߦᐕ
⊒໪ࠆߔኻߦో଻߿஻ᢛߩᎹ⨹రࠆߔᕷ↢ߩ࡛
↪ࠍ࡛ࡒ࠻ࠪࠨࡓߩઁ߿േᵴ෸᥉ߪߦᦝ㧘േᵴ
ߞⴕ߽េᡰߩ߳㑐ᯏ࡮૕࿅߁ⴕࠍേᵴ⊒໪ߚ޿
  ޕࠆ޿ߡ
ᬺ੐ᬀ⒖ߣ㛎⹜ᱺ❥

࡯࠲ࡦ࠮⼔଻࡛ࡒ࠻ࠪࠨࡓᏒ⼱ᾢ⋵₹ၯ 
㧘ߦᄖએേᵴᜬ⛽ᕷ↢ߩ࡛ࡒ࠻ࠪࠨࡓߪߢ
ࠨࡓޕࠆ޿ߡࠇࠊⴕ߇㛎⹜ᱺ❥ࠄ߆ᐕ 
૕୘㧘േⴕᱺ❥߿᣿⸃ᕈ․ᘒ↢ߩ࡛ࡒ࠻ࠪ
࿷⃻㧘߇ߚ߈ߡࠇࠊⴕߡߒߣ⊛⋡ࠍᱺჇߩ
ࠪࠨࡓߩਅ↢㊁㧘ടჇߩ૕୘಴⾉࡮␜ዷߪ
୘ᵹ᡼ߩ߼ߚߩᤨᕆ✕ߩߤߥᤨዋ࡛ᷫࡒ࠻
ࠍടჇߩ૕୘ߩ↪ᬺ੐ᬀ⒖߮෸㧘ടჇߩ૕
ዷߪᐲᐕ  ޕ ࠆ޿ߡߒᣉታߡߒߣ⊛⋡
㧘ടჇߩ඘  ߇૕୘ᱺ❥㙄⛎ߩ↪಴⾉࡮␜
 ߇૕୘㙄⛎ήߩ↪ᬺ੐ᬀ⒖߮෸ᤨᕆ✕
ޕߚߞ޽ߢᨐ⚿߁޿ߣടჇߩ඘
࠮㓙࿖ቇ⑼ႺⅣ⋵₹ၯࠅࠃᐕ 㧘ߚ߹ 
ታ߇ᬺ੐ᬀ⒖࡛ࡒ࠻ࠪࠨࡓߡߞࠃߦ࡯࠲ࡦ
߆⋧‛↢㧘⾰᳓ߪᚲ႐ᬀ⒖ޕࠆ޿ߡࠇߐᣉ
ࡈᐣᧄޟᏒᐣᧄ⋵₹ၯࠆࠇߐߣ࿾ㆡᬀ⒖ࠄ
⃻㧘ߒ߆ߒޕ ߚࠇߐቯㆬ߇ޠࠢ࡯ࡄ࡯ࡢ࡜
Ⅳᬀ⒖㧘ߊήߪߒళߩ⌕ቯ߮෸ᱺ❥ߢ߹࿷
តߩ࿾ㆡᬀ⒖ߩઁ㧘஻ᢛߣ᣿ⓥࠆߥᦝߩႺ
ޕࠆ޿ߡࠇࠊⴕߡߒⴕਗ߇⚝
ኤ⠨ Φ
㗴⺖ߩᓟ੹ߚߌะߦᜬ⛽ᕷ↢࡛ࡒ࠻ࠪࠨࡓ
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ߩᜬ⛽ᕷ↢ߩ࡛ࡒ࠻ࠪࠨࡓ㧘ߡߒㅢࠍⓥ⎇ᧄ 
߃⠨߇ߣߎߩߟ 2 ߡߒߣ㗴⺖ߥਥߩᓟ੹ߩ߼ߚ
  ޕࠆߔタ⸥ߡ޿ߟߦኈౝߩߘߦਅએޕߚࠇࠄ
ᕈⷐᔅߩേᵴ⊒໪෸᥉ߩ࡛ࡒ࠻ࠪࠨࡓ  Ԙ
߿ㆱ࿁Ṍ⛘㧘ߒో଻ࠍᎹ⨹ర߿࡛ࡒ࠻ࠪࠨࡓ
ੱߩߊᄙ㧘ߢ਄ߔᜰ⋡ࠍടჇߩ࿾ᕷ↢㧘ᢙ૕୘
ࠍേᵴో଻ߪࠇߎޕࠆ޽ߢᰳนਇⷐᔅߪജදߩ
ߥߢߌߛ㗴⺖߁޿ߣ଻⏕ߩኅേᵴߩߢ਄߁ⴕ
ࡒ࠻ࠪࠨࡓ߻૑ߦႺⅣߥᅢ⦟߁޿ߣᎹ⨹ర㧘ߊ
㧘ߦ߼ߚߊ޿ߡߖߐടჇࠍᢙ૕୘࡮࿾ᕷ↢ߩ࡛
࡛ࡒ࠻ࠪࠨࡓߩ᡽ⴕ߿᳃૑߻૑ߦ࿐๟ߩ࿾ᕷ↢
  ޕࠆ޽ߢࠄ߆ࠆࠇߐߣⷐᔅ߇⸃ℂࠆߔኻߦ
ᵴߩ߼ߚࠆ߼㜞ࠍ⼂⹺ߩ࡛ࡒ࠻ࠪࠨࡓߒ߆ߒ
ߔ௅㐿߇૕࿅ߩࠄࠇߘ㧘ߊߥዋߪ૕࿅߁ⴕࠍേ
࠻ࠪࠨࡓ㧘࿷⃻㧘ࠅ㒢޿ߥߒടෳߦ࠻ࡦࡌࠗࠆ
ႺⅣ࿤᳓ߪᐕㄭߚ߹ޕ޿ߥዋ߽ળᯏࠆ⍮ࠍ࡛ࡒ
޽ߢ⁁⃻߇ߩࠆ޿ߡߞߥߊ⭯߇๧⥝߽ߡߒኻߦ
ߚߌ⛯ࠅߥߊ⭯߇๧⥝ߩ߳ႺⅣ࿤᳓߽ᓟ੹㧘ࠅ
⠪ടෳߩ࠻ࡦࡌࠗࠆߔ㑐ߦ࡛ࡒ࠻ࠪࠨࡓ㧘ว႐
  ޕࠆࠇߐ᷹ផߣߊ޿ߡߒዋ߽ᷫ
ߐዷ⊒ࠍേᵴో଻߼㜞ࠍ⼂⹺ߩ࡛ࡒ࠻ࠪࠨࡓ
ߥ⊛ᨐലࠆߔ㑐ߦ࡛ࡒ࠻ࠪࠨࡓ㧘ߪߦ߼ߚࠆߖ
ᔃ㑐࡮๧⥝ߩ߳ႺⅣ࿤᳓ߪߦᦝ㧘േᵴ⊒໪෸᥉
ࠪࠨࡓޕࠆߥߣ㗴⺖߇ടჇߩേᵴ⢒ᢎࠆ߼㜞ࠍ
ࠍႺⅣ࿤᳓ޟ㧘࠻ࡦࡌࠗ߿ળ⠌ቇߚ޿↪ࠍ࡛ࡒ࠻
ߞࠃߦടჇߩߤߥޠ㧕⢒ᢎႺⅣ࿤᳓㧔⢒ᢎߚ޿↪
ߩߡ޿ߟߦᎹ⨹ర߿࡛ࡒ࠻ࠪࠨࡓ߇ੱߩߊᄙߡ
⥄ࠍߣߎࠆ޽ߢⷐᔅߦ߼ߚߩో଻㧘ߜᜬࠍ⼂⍮
ߣߎࠆߔടෳߦേᵴో଻ߦ⊛ᭂⓍߢ਄ߚ߃⠨ࠄ
ߔ᷹ផߣࠆ߇❬ߦടჇᢙ૕୘ߩ࡛ࡒ࠻ࠪࠨࡓ߇
  ޕࠆ
ᕈⷐᔅߩో଻Ꮉ⨹ర  ԙ
ὼᄤቯᜰ⋵ߪ࡞࠻࡯ࡔ 004 ⚂ㇱᵹ਄ᦨᎹ⨹ర
േᵴో଻ߥ⊛ᦼቯ㧘ࠇߐቯᜰߦ〝᳓ၞ඙‛ᔨ⸥
᳓ၞ඙‛ᔨ⸥ὼᄤቯᜰ⋵㧘߇ࠆ޿ߡࠇߐᣉታ߇
ߎ޿ߥ޿ߢࠎㅴ߇ߤߥ஻ᢛߩ㆏᳓ਅߪߢ㒠એ〝
޿ߡߒ↢⊒߇ൻᖡ⾰᳓㧘ߒ౉ᵹ߇᳓ឃᵴ↢ߢߣ
⚂ࠆࠇࠄ߃⠨ߣࠆ޿ߡߒᕷ↢㧘߼ߚߩߘޕࠆ
ᄤቯᜰ⋵߇਄એಽඨߩ࡛ࡒ࠻ࠪࠨࡓߩ඘ 00751
޿ߡࠇࠄ߃⠨ߣࠆߔᕷ↢ߦ〝᳓ၞ඙‛ᔨ⸥ὼ
〝᳓ၞ඙‛ᔨ⸥ὼᄤቯᜰ⋵㧘ᐕㄭ㧘ߒ߆ߒޕࠆ
▸ᕷ↢㧘ߡߞࠃߦടჇ೾ㆊߩᢙ૕୘ࠆߔᕷ↢ߦ
૕୘ᒻᄸࠆࠃߦ㈩੤ⷫㄭ߿ടჇߩᐲኒ૕୘ߩ࿐
▸ᕷ↢㧘ߢߎߘޕࠆ޿ߡߞߥߣ㗴໧߇)02ടჇߩ
ߥߢߌߛ⊛⋡ࠆߖߐടჇࠍᢙ૕୘ߪᄢ᜛ߩ࿐
ߣⷐᔅ߽ߦ߼ߚࠆ቞ࠍ⟲૕୘ࠆߔᕷ↢࿷⃻㧘ߊ
  ޕࠆࠇߐ
ߡߞࠃߦ᡽ⴕ㧘㒠એᐕ 02 ᚑᐔߪߢ㇠ㄭᎹ⨹ర
߼ㅴ߇⟎⸳ߩᮏൻᵺ૬วߩቛ૑߿஻ᢛߩ㆏᳓ਅ
ߦߛᧂ㧘ߕ߹ㅴߦ߁ࠃ߁ᕁ߇⟎⸳߇ࠆ޿ߡࠇࠄ
૬ว߿㆏᳓ਅ㧘ᓟ੹ޕࠆ޿ߡߒ౉ᵹ߇᳓ឃᵴ↢
ⷐᔅߦ߼ߚߩࠇ౉ߌฃߩ⟎⸳ߥ⊛ᭂⓍߩᮏൻᵺ
ᔀߩᎹ⨹రࠆ޽ߢ࿾ᕷ↢㧘޿ࠄ߽ߡߒ⼂⹺ࠍᕈ
ߥⷐᔅ߇㑆ᤨߪߦ߼ߚߊ޿ߡ߼ㅴࠍో଻ߚߒᐩ
߼ߚߩༀᡷߩ⁁⃻ߥ߁ࠃߩߎޕࠆ޽ߢ⁁⃻߇ߩ
േᵴ⊒໪෸᥉ߩ࡛ࡒ࠻ࠪࠨࡓߥ߁ࠃߩԘ㧘߽ߦ
ߡߞࠃߦ⸃ℂߩ᡽ⴕ߿ޘੱ߻૑ߦ࿐๟㧘޿ⴕࠍ
ో଻ߩᎹ⨹రࠆߥᦝ㧘޿໧ࠍᕈⷐᔅߩേᵴో଻
ࠍᎹ⨹ర߿࡛ࡒ࠻ࠪࠨࡓ㧘߇ߣߎࠆߖߐዷ⊒ߦ
߃⠨ߣࠆ޽ߢ㗴⺖ߥⷐ㊀ߩ߼ߚߊ޿ߡߒో଻
  ޕࠆ
ࠆࠃߦ┙⏕ߩޠࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀ࡛ࡒ࠻ࠪࠨࡓޟ

ዷ⊒ߩേᵴో଻
⒳ߩဳ᳓᷆ኽ㒽ߦ․㧘㝼ߩ⑼ࠝ࠙ࠥ࠻㧘࿷⃻
ᕷ↢߿૕⥄㝼㧘ߊᄙ߇૕୘ࠆ޽ߦะ௑ዋᷫߪߦ
଻ߥ߁ࠃߩߘޕࠆ޿ߡࠇࠄ߼᳞߇േᵴో଻ߩ࿾
ਥ㧘⑼ࠝ࠙ࠥ࠻ߩ࿖ో㧘ߦ߼ߚߩዷ⊒ߩേᵴో
⋡ࠍߣߎࠆ߃⠨ࠍႺⅣ᳓ߡߒߦᔃਛࠍ࡛࡝ࡂߦ
߇ޠࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀߎࠎࠅߪޟ૕࿅േᵴߚߒߣ⊛
࠙ࠥ࠻㧘ߪߢࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀߎࠎࠅߪޕࠆߔ࿷ሽ
↢ฦ߿឵੤ႎᖱߢ㑆᳃૑ၞ࿾ߩ࿾Ꮣಽฦߩ⑼ࠝ
ߣߎ߁ⴕࠍ⺰⼏ࠆߔ㑐ߦᣇࠅ࿷ߩႺⅣ᳓ߩ࿾ᕷ
ᵴ⼔଻࡮ో଻ߩ࿾Ꮣಽฦߦ⊛ᦼቯ㧘ߒⷞⷐ㊀ࠍ
  ޕ)12ࠆ޿ߡࠇߐ௅㐿߇ࡓ࡜࡯ࠜࡈ߼㓸ࠍ૕࿅േ
ߣࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀࠆߔ㑐ߦࠝ࠙ࠥ࠻ߥ߁ࠃߩߎ
ޠࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀ࡛ࡒ࠻ࠪࠨࡓޟߢ⋵₹ၯ㧘ߦ᭽ห
ὐ߁޿ߣ᧪ᧂߩ࡛ࡒ࠻ࠪࠨࡓ߇ߣߎࠆߔ▽᭴ࠍ
࠻ࠪࠨࡓޕࠆߔ᷹ផߣߔࠄߚ߽ࠍᨐലߥ߈ᄢߢ
Ṍ⛘ߦᏱ߼ߚࠆ޽ߢߺߩᎹ⨹ర߇࿾ᕷ↢ߪ࡛ࡒ
ߪኅ㐷ኾߩ࡛ࡒ࠻ࠪࠨࡓ㧘ࠅ߅ߡߒἄߦᯏෂߩ
ߚߩߘޕࠆ޿ߡߒ⚝ᮨࠍ╷ᣇߩ߼ߚߩㆱ࿁Ṍ⛘
ߒ┙⏕ࠍࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀ࡛ࡒ࠻ࠪࠨࡓ⋵₹ၯ㧘߼
ߎ߁ⴕࠍߤߥᣉታߩળ⠌ቇ߿឵੤ႎᖱߩ⠪ടෳ
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ᡰߩ߳ㆱ࿁Ṍ⛘ߩ࡛ࡒ࠻ࠪࠨࡓ㧘߫ࠇ߈ߢ߇ߣ
෸᥉ࠆ߼㜞ࠍ⼂⹺ߩ࡛ࡒ࠻ࠪࠨࡓ߿ὐ߁޿ߣេ
  ޕࠆ߈ߢᓙᦼࠍᨐലߥ߈ᄢߢὐ߁޿ߣേᵴ⊒໪
࠶ࠚࡈࡠࡊ㧘᧪ᧄޟߪേᵴ⼔଻࡮ో଻㧘ߚ߹
⎇߿᡽ⴕޕ޿ߥࠄߥߪߡߞ޽ߢߩ߽ߥ࡞࠽࡚ࠪ
޿ߥࠇߒ߽߆ࠆߣࠍ႐┙⊛ዉᜰߪᔕ৻߇⠪ⓥ
޿ߥࠄߥߪߡߊߥߢߩ߽ࠆ߈ߢടෳ߇߽⺕㧘߇
ߦ‛↢⽎ኻߩ⼔଻࡮ో଻߿࿾ᕷ↢㧘ࠇߐߣޠ)22
ߘޕࠆ޿ߡࠇߐߣⷐᔅ߇⼂⹺ߩੱߩߊᄙࠆߔኻ
ᖱߚߒㅢࠍࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀ࡛ࡒ࠻ࠪࠨࡓ㧘߼ߚߩ
ࡓߩੱߩߊᄙ㧘ߡߞࠃߦᣉታߩળ⠌ቇ߿឵੤ႎ
⼔଻ߩ࡛ࡒ࠻ࠪࠨࡓ㧘߼㜞ࠍ⼂⍮ߩ࡛ࡒ࠻ࠪࠨ
߿Ⴧࠍੱߟᜬࠍᔃ㑐ߦേᵴో଻ߩ࿾ᕷ↢߿േᵴ
㐷ኾޟߚߒㅢࠍ࡛ࡒ࠻ࠪࠨࡓ㧘߇ߣߎߊ޿ߡߒ
ߥߪߢേᵴߥ࡞࠽࡚ࠪ࠶ࠚࡈࡠࡊߚߞ㗬ߦኅ
ታߩޠേᵴ⼔଻࡮ో଻޿ߔ߿ߒടෳ߇߽⺕㧘ߊ
  ޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣࠆ߇❬ߦ⃻
ࡀ࡛ࡒ࠻ࠪࠨࡓ⋵₹ၯޔࠄ߆ὐߥ߁ࠃߩ਄એ
ࡒ࠻ࠪࠨࡓ߿឵੤ႎᖱࠆࠃߦ┙⏕ߩࠢ࡯ࡢ࠻࠶
ࠨࡓ㧘ᓟ੹㧘߇ടჇߩേᵴ⊒໪෸᥉ߚ޿↪ࠍ࡛
ዷ⊒ߩേᵴో଻߿᣿⸃ߩᓽ․⊛ᘒ↢ߩ࡛ࡒ࠻ࠪ
  ޕࠆߔ᷹ផߣࠆ޽ߢⷐ㊀߽ߢ਄ߩ
ߦࠅࠊ⚳ Χ
Ꮉ⨹ర࿾ᕷ↢߿࡛ࡒ࠻ࠪࠨࡓߡߒㅢࠍⓥ⎇ᧄ 
࡛ࡒ࠻ࠪࠨࡓ㧘ᓟ੹㧘ߢ਄ߚߒߦ⏕᣿ࠍ⁁⃻ߩ
ߩߊᄙߪߦ߼ߚߊ޿ߡߒో଻࡮⼔଻ࠍᎹ⨹ర߿
࡛ࡒ࠻ࠪࠨࡓޕߚߞ߆ಽ߇ߣߎࠆߔ࿷ሽ߇㗴⺖
⛮ᓟߩኅ㐷ኾࠆ߃⠨ࠍᕈะᣇߩ஻ᢛߩᎹ⨹ర߿
޿ߡߞⴕߦ⊛ᭂⓍࠍ஻ᢛߩᎹ⨹ర㧘߿࿷ਇߩ⠪
ޠળࠆ߽߹ࠍ࡛ࡒ࠻ࠪࠨࡓޟ૕࿅ࠕࠖ࠹ࡦ࡜ࡏࠆ
ޕࠆࠇࠄߍ᜼ߡߒߣߟ৻ߩ㗴⺖㧘߽╬ൻ㦂㜞ߩ
߿Ⴧࠍੱࠆߔടෳߦേᵴ⼔଻࡮ో଻㧘߼ߚߩߘ
ߦ߼ߚߔ಴ߺ↢ࠍ⠪ⓥ⎇ߥߚᣂࠄ߆ਛߩߘ㧘ߒ
ࠗ߿ળ⠌ቇࠆߔ㑐ߦ࡛ࡒ࠻ࠪࠨࡓߥ߁ࠃߩԘ߽
ߩ⢒ᢎႺⅣ࿤᳓㧘߿േᵴ⊒໪෸᥉ߩߤߥ࠻ࡦࡌ
  ޕࠆ߃⠨ߣࠆߊߡߞߥߦⷐᔅߪᣉታ
ߪᢙᕷ↢Ꮉ⨹రߩ࡛ࡒ࠻ࠪࠨࡓᐕㄭ㧘ߦᓟᦨ 
ࡢ࡜ࡈᐣᧄᏒᐣᧄ⋵₹ၯ㧘ߩߩ߽ࠆ޿ߡߒടჇ
ߒഞᚑߪ)32 ᬺ੐ᬀ⒖ࠆ޿ߡࠇߐᣉታߢࠢ࡯ࡄ࡯
ߩṌ⛘ߪߢ╙ᰴൻᄌߩႺⅣߩᎹ⨹ర㧘ߕࠄ߅ߡ
࠻ࠪࠨࡓ㧘ߡߞ߇ߚߒޕ޿ߥ޿ߡ߃ᶖߪᕈ⢻น
߁޿ߣో଻㧘߼㜞ࠍ⼂⹺ࠆߔኻߦᎹ⨹ర߿࡛ࡒ
ࠨࡓ߽ᓟ੹㧘߽ߦ߼ߚߊ޿ߡߍ❬ߦㅴଦߩߢ㕙
ߚߒ⛯⛮ࠆߔ㑐ߦႺⅣ࿤᳓㧘Ꮉ⨹ర߿࡛ࡒ࠻ࠪ
ᤨห㧘ߡߒߘޕࠆ޿ߡ߃⠨ߣ޿ߚߒᣉታࠍേᵴ
ߦߚᣂ㧘ߒ߿Ⴧࠍ᧚ੱ߱ቇߡ޿ߟߦേᵴ࿤᳓ߦ
޿ߡߒേᵴߒᜰ⋡ࠍᚑ⢒ߩ᧚ੱ߁ᜂࠍႺⅣ࿤᳓
  ޕ޿ߚ߈
ㄉ⻢
ᔟࠅߚ޽ߦⴕታ㧘஻Ḱ㧘↹⸘ࠆߌ߅ߦⓥ⎇ᧄ
ႺⅣ⋵₹ၯ㧘ߚߒ߹߈㗂ߡߒࠍജදߦ⊛㕙ోߊ
ߪࠍ᳁ሶ໪᫪ዊ㧘᳁శỈ㊄ߩ࡯࠲ࡦ࠮㓙࿖ቇ⑼
⊝ߩ࡯࠲ࡦ࠮┬ఽᚲ೎๺ᶆ┙Ꮢ߹ߚ޿ߐ㧘߼ߓ
  ޕߔ߹ߒ⥌⻢ᗵࠅࠃᔃߦ᭽
දߏ㧘⸒ഥߏ㧘ࠅߚ޽ߦㅴផߩⓥ⎇ᧄ㧘ߚ߹
ࠨࡓ㧘᝼ᢎ৻⺈᫪ቇᄢᷣ⚻㒂ጘߚߒ߹߈㗂ࠍജ
▤ߩ࡛ࡒ࠻ࠪࠨࡓ㧘᭽⊝ߩળࠆ߽߹ࠍ࡛ࡒ࠻ࠪ
ߢⓥ⎇ᧄ㧘᳁⟤ᚑፒጟߚߒ߹ࠅߥߦ⹤਎߅ߢℂ
⎇ቇ⢒ᢎႺⅣ࿤᳓ߚߞߐߛߊߡߒജදߦേᵴߩ
ብベਃ㧘ࠎߐ⃍⟤ᧁ๺㧘ࠎߐࠅ߅߆ፒ␹ߩቶⓥ
ⓥ⎇⺰ࡦ࡚ࠪ࡯ࠤ࠾ࡘࡒࠦ⺆ᧄᣣߦࠄߐ㧘ࠎߐ
  ޕߔ߹ߍ਄ߒ↳⻢ᗵߦࠎߐᐔ⚐↰㤥ߩቶ
⻢ᗵߦ૏ฦ⠪ଥ㑐ߚߒ߹ࠅߥߦ⹤਎߅ߦᓟᦨ
  ޕߚߒ߹޿ߑߏ߁ߣ߇ࠅ޽ߦ⺈ޕߔ߹ߒ↳
  ޤ₂ᢥ↪ᒁޣ
 
 ଻‛↢↢㊁ዋᏗޟ㧦࡯࠲ࡦ࠮㓙࿖ቇ⑼ႺⅣ⋵₹ၯ )1
ቇ⑼ႺⅣ⋵₹ၯ ,ޠ㧕ᐲᐕ 12 ᚑᐔ㧔ᦠ๔ႎᬺ੐⼔
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